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editorial 
 secció a càrrec d’Oriol Bohigas
Entre els mesos de maig i setembre del 2008 ha estat sot-
mès a consulta pública i institucional l’Avantprojecte del 
pla territorial metropolità de Barcelona, que comprèn set 
comarques i 164 municipis. 
Al meu parer, podem considerar que la presentació 
pública d’una proposta d’ordenació de l’espai metropo-
lità de Barcelona és una fita en la història dels projectes 
d’aquest territori. Des del punt de vista més estrictament 
disciplinari, caldria destacar aquí la novetat que repre-
senta abordar el planejament d’un àmbit de 3.200 km² 
amb relació a les metodologies i tècniques propositives 
dels plans urbanístics.
Cal recordar que va ser l’any 1953 quan es va produ-
ir el reconeixement oficial del primer àmbit metropoli-
tà de planejament amb l’aprovació del denominat Plan 
comarcal de ordenación urbana de Barcelona. En aquell 
moment, la limitada extensió del terme municipal de 
Barcelona (97 km²) ja exigia, de fet, un àmbit supramu-
nicipal de planejament. L’ordenació dels 476 km² d’un 
àmbit “comarcal” de Barcelona compost per 27 muni-
cipis era encara operable amb tècniques urbanístiques, 
per bé que llavors encara força precàries i que facilitaren 
una gestió àmpliament tolerant amb els interessos pri-
vats més immediats. Una dècada després, i amb motiu 
dels treballs de revisió del Pla de 1953 —que havia estat 
àmpliament desbordat—, va tenir lloc la proposta d’un 
nou àmbit de planejament que es considerava necessari 
per resoldre els problemes de l’aglomeració urbana de 
Barcelona i per articular en l’àmbit territorial adequat el 
desenvolupament urbà necessari, tenint en compte la si-
tuació i els creixements previsibles. Aquest àmbit quedà 
expressat en un document que, a falta d’un instrument 
adient en la legislació del moment, es va denominar Pla 
director de l’àrea metropolitana de Barcelona. Compre-
nia ja les set comarques que des de llavors s’han associat 
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The preliminary Barcelona Metropolitan 
Area Territorial Plan, which covers seven 
counties and 164 municipalities, was put 
forward for public and institutional consul-
tation between May and September 2008. 
In my opinion, we can consider the public 
presentation of a proposal for planning 
Barcelona’s metropolitan space as a 
milestone in this territory’s planning history. 
From the strictly disciplinary viewpoint, it 
is important to highlight here that tackling 
the planning of an area measuring 3,200 km² 
using urban plan proposal methodologies 
and techniques represents a new departure.
One must remember that official recognition 
of the first metropolitan planning sphere 
came about in 1953 with the approval of the 
so-called Barcelona Urban Planning County 
Plan. In fact, at that time, the limited exten-
sion of the municipal district of Barcelona (97 
km²) already demanded a supra-municipal 
planning sphere. The zoning of the 476 km² 
of a “county” sphere of Barcelona made up of 
27 municipalities was still operable with ur-
ban planning techniques, although still quite 
precarious, and facilitated a management 
broadly tolerant with the most immediate 
private interests. A decade later, for the 
revision works of the 1953 Plan – which had 
been broadly overwhelmed – a proposal was 
put forth for a new planning sphere. This was 
considered necessary to resolve Barcelona’s 
problems of urban sprawl and to integrate 
the required urban development into the 
appropriate territorial sphere, given the situ-
ation and foreseeable growth. This sphere 
was described in a document that, for want 
of a suitable instrument in the legislation of 
the time, was called the Barcelona Metropoli-
tan Area Master Plan. It already comprised 
the seven counties that since then have been 
associated to the Barcelona metropolitan 
entity, in which the greater area or met-
ropolitan region was distinguished along 
Entre mayo y septiembre de 2008 se ha so-
metido a consulta pública e institucional el 
anteproyecto del Plan Territorial Metropo-
litano de Barcelona, que comprende siete 
comarcas y 164 municipios.
En mi opinión, podemos considerar que la 
presentación pública de una propuesta de 
ordenación del espacio metropolitano de 
Barcelona constituye un hito en la historia 
de los proyectos de dicho territorio. Desde 
el punto de vista más estrictamente discipli-
nario, habría que destacar aquí la novedad 
que representa abordar el planeamiento de 
un ámbito de 3.200 km2 en relación con las 
metodologías y técnicas propositivas de los 
planes urbanísticos.
Es preciso recordar que fue en 1953 cuando 
se produjo el reconocimiento oficial del pri-
mer ámbito metropolitano de planeamien-
to con la aprobación del llamado Plan Co-
marcal de Ordenación Urbana de Barcelona. 
En aquel momento, la limitada extensión 
del término municipal de Barcelona (97 km2) 
ya exigía, de hecho, un ámbito supramu-
nicipal de planeamiento. La ordenación 
de los 476 km2 de un ámbito “comarcal” de 
Barcelona compuesto por 27 municipios era 
todavía operable con técnicas urbanísticas, 
si bien por entonces aún muy precarias y 
que facilitaron una gestión ampliamente 
tolerante con los intereses privados más 
inmediatos. Una década después, y con mo-
tivo de los trabajos de revisión del Plan de 
1953 –que había sido ampliamente desbor-
dado–, tuvo lugar la propuesta de un nuevo 
ámbito de planeamiento que se considera-
ba necesario para resolver los problemas de 
la aglomeración urbana de Barcelona y para 
articular en el ámbito territorial adecuado 
el desarrollo urbano necesario, dados la 
situación y los crecimientos previsibles. Este 
ámbito quedó expresado en un documento 
que, a falta de un instrumento adecuado en 
la legislación del momento, se denominó 
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al fet metropolità de Barcelona, en el qual s’han distingit 
l’àrea gran o regió metropolitana i l’àrea petita que va ser 
l’àmbit de la Corporació Metropolitana (1974-1987) i del 
conjunt d’institucions metropolitanes que la succeïren. 
Uns 160 municipis i 3.200 km² l’àrea gran, i una trentena 
de municipis i 500 km², la petita. Caldrien tècniques en-
cara urbanístiques per a la definició del projecte espacial 
de l’àrea petita, però tècniques d’un altre tipus per a la 
definició del projecte espacial de l’àrea gran.
Després del Pla director hi va haver diversos episodis 
de planejament supramunicipal que cal esmentar. Un 
de molt reeixit, que tingué per protagonista l’àrea peti-
ta, fou l’aprovació l’any 1976 del Pla general metropolità, 
un document d’una gran transcendència tant per la seva 
eficàcia real com pel que va ser la seva aportació metodo-
lògica. És un document prou conegut i encara vigent. 
En canvi, amb relació a l’àrea gran hi va haver dos in-
tents que culminaren el procés d’elaboració tècnica, però 
que no van assolir la fase de tramitació i aprovació per 
l’Administració. El primer en els anys setanta, quan una 
denominada Comisión Gestora del Área Metropolitana va 
elaborar un document, força interessant, amb el títol de 
Plan de Ordenación del Área Metropolitana de Barcelona.
El segon intent va venir propiciat per la Llei de 1987 
que va dissoldre la Corporació Metropolitana, i que va 
establir la via d’un pla territorial —primer de cinc co-
marques, que després s’amplià a set— per revisar el Pla 
general metropolità. Una proposta de revisió per eixam-
plament de l’àmbit en els mateixos termes en què s’havia 
proposat els anys seixanta, però amb una intenció força 
diferent. Aquest Pla territorial metropolità va culminar 
la seva elaboració tècnica l’any 1998, però la Comissió 
mixta Generalitat-Administració local que havia de 
valorar-lo i tramitar-lo no va prendre cap iniciativa en 
aquest sentit.
Plan Director del Área Metropolitana de Bar-
celona. Comprendía ya las siete comarcas 
que desde entonces se han asociado al he-
cho metropolitano de Barcelona, en el cual 
se han venido distinguiendo el área grande 
o región metropolitana y el área pequeña 
que fue el ámbito de la Corporación Metro-
politana (1974-1987) y del conjunto de insti-
tuciones metropolitanas que la sucedieron. 
Alrededor de 160 municipios y 3.200 km2 el 
área grande y unos 30 municipios y 500 km2 
la pequeña. Serían necesarias técnicas aún 
urbanísticas para la definición del proyecto 
espacial del área pequeña, pero técnicas ya 
de otro tipo para la definición del proyecto 
espacial del área grande.
Con posterioridad al Plan Director hubo 
varios episodios de planeamiento supra-
municipal a recordar. Uno de ellos resultó 
un éxito y tuvo como protagonista al área 
pequeña: la aprobación, en 1976, del Plan 
General Metropolitano, un documento de 
gran trascendencia tanto por su eficacia real 
como por lo que representó su aportación 
metodológica. Se trata de un documento 
bastante conocido y aún vigente.
En cambio, en relación con el área grande 
tuvieron lugar dos intentos que culminaron 
el proceso de elaboración técnica, pero que 
no alcanzaron la fase de tramitación y apro-
bación por la Administración. El primero en 
los años setenta, cuando una denominada 
Comisión Gestora del Área Metropolitana 
elaboró un documento, muy interesante, 
con el título de Plan de Ordenación del Área 
Metropolitana de Barcelona.
El segundo intento vino propiciado por 
la ley de 1987 que disolvió la Corporación 
Metropolitana, que estableció la vía de un 
plan territorial –primero de cinco comarcas, 
luego ampliado a siete– para revisar el Plan 
General Metropolitano. Una propuesta de 
revisión por ensanchamiento del ámbito 
with the inner area that was the sphere of 
the Metropolitan Corporation (1974-1987) 
and the set of metropolitan institutions that 
followed. Some 160 municipalities and 3,200 
km² made up the greater area and some 
thirty municipalities and 500 km², the inner 
area. Urban planning techniques would still 
be needed to define the spatial planning of 
the inner area, but techniques of a different 
type would be needed to define the spatial 
design of the greater area.
After the Master Plan there were several 
episodes of supramunicipal planning to be 
remembered. One that was very successful, 
tackling the inner area, was the approval 
in 1976 of the General Metropolitan Plan, a 
document of great importance due to both 
its real efficacy and its methodological con-
tribution. It is quite a well-known document 
that is still current today. 
In contrast, in relation with the greater area, 
there were two attempts that completed the 
technical drafting process but did not make 
it through the phase of processing and ap-
proval by the Administration. The first was in 
the 1970s, when a so-called Metropolitan Area 
Managing Committee produced quite an in-
teresting document with the title Barcelona 
Metropolitan Area Zoning Plan.
The second attempt was sparked by the 
Law of 1987 that dissolved the Metropolitan 
Corporation, and established the route of a 
territorial plan – first for five counties, later 
extended to seven – to review the General 
Metropolitan Plan. A proposal for revision 
by expanding the sphere in the same terms 
as those proposed in the sixties, but with 
quite a different intention. The technical 
drafting of this Metropolitan Territorial Plan 
was completed in the year 1998, but the 
mixed Catalan Government-Local Adminis-
tration Committee that had to evaluate and 
process it took no initiatives in this sense.
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La sortida, fa uns mesos, a debat públic d’una proposta 
de Pla territorial metropolità representa un pas impor-
tant en la superació dels dos factors habitualment inhibi-
dors del planejament d’escala territorial: un de caràcter 
polític i l’altre de caràcter tècnic o metodològic, que te-
nen capacitat de potenciar-se mútuament.
El planejament territorial que, per la seva mateixa 
naturalesa, tracta de superar en un àmbit gran i a llarg 
termini els enfocaments sectorials d’una banda i la frag-
mentació municipal de l’altra, és inevitablement conflic-
tiu amb els punts de vista i les actituds més freqüents ar-
reu del territori: locals o sectorials i quasi sempre a curt 
termini. D’altra banda, és evident que el planejament 
territorial és prescindible. És possible anar avançant 
amb un cert ordre mitjançant instruments urbanístics 
i sectorials, i els problemes derivats de l’absència d’un 
pla territorial superador d’aquests enfocaments poden 
trigar un temps a ser percebuts, o fins i tot poden tenir 
una certa acceptació en els medis socials i econòmics 
com a conseqüències inevitables del creixement que, en 
tot cas, cal tractar amb algun remei pal·liatiu o amb més 
infraestructures.
Cal, doncs, prou coratge per comprometre’s política-
ment amb un programa de planejament territorial com 
ha fet el Govern de la Generalitat des del 2004. Aquest 
coratge s’ha de basar en la convicció que en el territori 
podem establir pautes i limitacions que afavoreixin les 
opcions a favor d’un país més funcional, més cohesionat 
i més sostenible. Cal, però, també la convicció que se-
rem capaços d’identificar-les, “dibuixar-les” i explicar-
les perquè el planejament territorial sigui prou acceptat. 
Aquí rau el repte metodològic.
Aquest repte va més enllà del Pla territorial metropo-
lità, en tant que implica tot el planejament territorial de 
Catalunya que és en procés d’elaboració. Als acords per 
The emergence, a few months ago, for pub-
lic debate of a Metropolitan Territorial Plan 
proposal represents an important step in 
overcoming the two factors that frequently 
inhibit territorial-scale planning: one politi-
cal and the other technical or methodologi-
cal, which have the capacity to mutually 
strengthen each other.
Territorial planning – which, by its very na-
ture, tries to overcome in a large sphere and 
in the long term, sectorial focuses, on the 
one hand, and municipal fragmentation, on 
the other – is inevitably in conflict with the 
viewpoints and attitudes most frequently 
found around the entire territory, which are 
local or sectorial and almost always short-
term. Moreover, it is evident that territorial 
planning is dispensable. Advances can be 
made with a certain order by using urban 
planning and sectorial instruments, and 
problems arising from the absence of a 
territorial plan that overcomes such focuses 
may take time to be perceived or may even 
have a certain acceptance in social and 
economic environments as inevitable con-
sequences of the growth that, in any case, 
needs to be treated with some palliative 
remedy or with more infrastructures.
Therefore significant courage is required 
to make a political commitment to a ter-
ritorial planning programme as the Catalan 
Government has done since 2004. This 
courage should be based on the conviction 
that in the territory, guidelines and limita-
tions can be established that encourage 
options favouring a more functional, more 
cohesive and more sustainable country. 
Also necessary, however, is the conviction 
that we will be capable of identifying them, 
“drawing” them and explaining them so 
that the territorial planning is sufficiently 
well accepted. Herein lies the methodologi-
cal challenge.
en los mismos términos en que se había 
propuesto en los años sesenta, pero con 
una intención bastante distinta. Este Plan 
Territorial Metropolitano culminó su ela-
boración técnica en 1998, pero la Comisión 
Mixta Generalitat-Administración local 
que debía valorarlo y tramitarlo no tomó 
ninguna iniciativa en este sentido.
La salida, hace unos meses, a debate 
público de una propuesta de Plan Territorial 
Metropolitano representa un importante 
paso en la superación de los dos factores 
habitualmente inhibidores del planea-
miento de escala territorial: uno de carácter 
político y el otro de carácter técnico o 
metodológico, que tienen capacidad de 
potenciarse mutuamente.
El planeamiento territorial –que, por su 
propia naturaleza, trata de superar en un 
ámbito grande y a largo plazo los enfoques 
sectoriales, por un lado, y la fragmentación 
municipal, por el otro– es inevitablemente 
conflictivo con los puntos de vista y acti-
tudes más frecuentes por todo el territorio, 
que son locales o sectoriales y casi siempre 
a corto plazo. Por otra parte, es evidente 
que el planeamiento territorial es prescindi-
ble. Se puede ir avanzando con cierto orden 
mediante instrumentos urbanísticos y 
sectoriales, y los problemas derivados de la 
ausencia de un plan territorial superador de 
dichos enfoques pueden tardar un tiempo 
en ser percibidos o incluso pueden tener 
cierta aceptación en los medios sociales y 
económicos como consecuencias inevita-
bles del crecimiento que, en cualquier caso, 
hay que tratar con algún remedio paliativo 
o con más infraestructuras.
Es preciso, por lo tanto, suficiente valor para 
comprometerse políticamente con un pro-
grama de planeamiento territorial como lo 
ha hecho el Govern de la Generalitat desde 
2004. Este valor debe basarse en la convic-
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a la constitució del Govern tripartit de la Generalitat del 
final del 2003 es va incloure l’objectiu d’elaborar els set 
plans territorials parcials que han de cobrir tot el terri-
tori de Catalunya.
Penso que és força clar per què han de servir els plans 
territorials, però no disposem de gaires referents útils 
del que han de ser, ni aquí ni enlloc. A diferència del pla-
nejament urbanístic, del qual els professionals i el país 
sencer tenen una llarga experiència, l’elaboració dels 
plans territorials comporta inevitablement un esforç de 
recerca i un cert tempteig de prova i error tant pel que fa 
al contingut propositiu com al procés, necessàriament 
participatiu, d’elaboració.
Amb relació al contingut, podem dir que els plans ter-
ritorials haurien de complir les condicions següents per 
ser útils i viables:
•	 Tenir	una	eficàcia	real	en	 la	regulació	dels	processos	
territorials i no ser només una formulació d’objectius.
•	 Trobar	el	paper	que	els	pertoca	dins	el	complex	entra-
mat de competències sectorials de creació d’infraes-
tructures i equipaments.
•	 Respectar	el	marge	de	joc	que	pertoca	als	instruments	
urbanístics i a les competències municipals en aquesta 
matèria.
•	 Tenir	capacitat	de	resposta	o	adaptació	a	oportunitats	
i circumstàncies no previstes.
•	 Fer	possible	que	la	seva	elaboració	i	tramitació	es	faci	
en un període de temps relativament curt.
El Pla territorial metropolità de Barcelona i els altres 
plans territorials elaborats fins ara pel Programa de pla-
nejament	territorial	del	Departament	de	Política	Terri-
torial i Obres Públiques tenen un plantejament modest 
que renuncia a desideràtums impossibles, la qual cosa 
els permet de complir satisfactòriament aquestes con-
dicions. 
This challenge goes beyond the Metropolitan 
Territorial Plan, because it affects the entire ter-
ritorial planning of Catalonia that is in process. 
In the agreements for the constitution of the 
tripartite government of Catalonia at the end 
of 2003, the objective was included of produc-
ing the seven partial territorial plans that 
should cover the entire territory of Catalonia.
I think that the purpose that territorial plans 
should serve is quite clear, but not many 
useful references of what they should be ex-
ist, neither here nor anywhere else. Unlike 
urban planning, in which both profes-
sionals and the entire country have broad 
experience, the production of territorial 
plans inevitably involves efforts in research 
and a certain amount of trial and error 
exploration with regards to their contained 
proposals and the process – necessarily 
participatory – of producing them.
In relation with the contents, it can be affirmed 
that in order to be useful and viable, a territo-
rial plan should meet the following conditions:
•	 Have	a	real	efficacy	in	the	regulation	of	
territorial processes and not only be a 
statement of objectives.
•	 Find	its	role	within	the	complex	mesh	of	
sectorial competencies in the creation of 
infrastructures and facilities.
•	 Respect	the	margin	for	manoeuvre	that	
corresponds to urban planning instru-
ments and the municipal competencies 
in this subject.
•	 Have	a	capacity	for	response	or	adapta-
tion to unforeseen opportunities and 
circumstances.
•	 Make	it	possible	for	drafting	and	process-
ing to be carried out in a relatively short 
period of time.
ción de que en el territorio pueden estable-
cerse pautas y limitaciones que favorezcan 
las opciones a favor de un país más funcional, 
más cohesionado y más sostenible. También 
es necesaria, sin embargo, la convicción de 
que seremos capaces de identificarlas, “dibu-
jarlas” y explicarlas para que el planeamiento 
territorial sea suficientemente aceptado. 
Aquí reside el desafío metodológico.
Este reto va más allá del Plan Territorial 
Metropolitano, puesto que atañe a todo 
el planeamiento territorial de Cataluña 
en elaboración. En los acuerdos para la 
constitución del gobierno tripartito de la 
Generalitat a finales de 2003 se incluyó el 
objetivo de elaborar los siete planes territo-
riales parciales que tienen que cubrir todo 
el territorio de Cataluña.
Pienso que está bastante claro para qué 
deben servir los planes territoriales, pero 
referentes útiles de lo que deben ser no hay 
demasiados, ni aquí ni en ningún otro lugar. 
A diferencia del planeamiento urbanístico, 
del que tanto los profesionales como el 
país entero tienen larga experiencia, la 
elaboración de los planes territoriales 
conlleva inevitablemente un esfuerzo de 
investigación y un cierto tanteo de prueba y 
error tanto por lo que afecta a su contenido 
propositivo como al proceso –necesaria-
mente participativo– de elaboración.
En relación con el contenido, puede afirmar-
se que los planes territoriales deberían 
cumplir las siguientes condiciones para ser 
útiles y viables:
•	 Tener	una	eficacia	real	en	la	regulación	
de los procesos territoriales y no ser tan 
sólo una formulación de objetivos.
•	 Encontrar	su	papel	dentro	del	complejo	
entramado de competencias sectoriales de 
creación de infraestructuras y equipamientos.
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L’Avantprojecte de pla 
territorial metropolità* 
vol reforçar l’estruc-




L’estructura en xarxa 
contínua dels espais 
oberts.
*  
L’Avantprojecte de pla 
territorial metropolità 
ha estat elaborat 
per la Ponència 
tècnica formada 
per J. Esteban, 
J.M. Carrera, J. Julià, 
E. Rosell, P. Montaña, 
J.C. Montiel, J. Vendrell 
i G. Carbó, amb con-
creció propositiva i do-
cumental de l’Institut 
d’Estudis Territorials 
sota la direcció 
d’O. Nel·lo, J. Esteban 
i J.M. Carrera, que ha 
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La sistematització de les propostes en les tres temàti-
ques bàsiques del tramat territorial —els espais oberts 
(amb un tractament zonal), els sistemes urbans (amb un 
tractament per directrius) i les infraestructures de mo-
bilitat (amb un tractament estructural)— permet la defi-
nició d’un projecte territorial obert en la imatge del seu 
horitzó, però amb moltes pautes vinculants o orientado-
res de la seva evolució amb una lògica de desenvolupa-
ment sostenible en els tres components social, econòmic 
i ambiental.
L’altra exigència per a la utilitat i la viabilitat dels plans 
territorials és que el territori se’ls faci seus d’una manera 
suficient. Els àmbits dels plans territorials no tenen per 
ara una institució política que els representi amb prou 
legitimitat i capacitat de decisió; el diàleg, per tant, ha 
de tenir lloc directament amb els ajuntaments i les en-
titats representatives del territori. La figura de l’Avant-
projecte de pla com a document tècnic coherent i explícit 
que permet direccionar bé i treure profit propositiu del 
procés de participació ha demostrat fins ara que és una 
eina metodològica adequada. Segurament un territori 
físicament i políticament tan complex com és l’àmbit 
metropolità requeria una participació del territori des 
de l’origen, com de fet és previst en el marc jurídic que 
en regula la formulació. Per aquest motiu l’elaboració de 
l’Avantprojecte l’ha portat a terme una ponència tècnica 
paritària reduïda —vuit persones— de la Generalitat i 
l’Administració local del territori. Aquesta circumstàn-
cia té també molt a veure amb el fet que l’Avantprojecte 
hagi pogut sortir per al coneixement i el debat públic, i 
que la seva acollida hagi estat esperançadora d’un bon 
final en la seva tramitació com a projecte i també que els 
seus objectius s’acompleixin en un grau estimable.
Evidentment, caldrà un cert temps per a una avaluació 
crítica d’aquesta experiència, la qual permetrà millorar 
The Barcelona Metropolitan Territorial Plan 
and the other territorial plans produced to 
date by the Territorial Planning Programme 
of the Territorial Policy and Public Works 
Department have a modest approach that 
renounces impossible desiderata, and this 
allows them to meet the aforementioned 
conditions satisfactorily.
The systemisation of the proposals into the 
three basic themes of the territorial sector 
– open spaces (with a zoning treatment), ur-
ban systems (with treatment by directives) 
and infrastructures for mobility (with a 
structural treatment) – allows the definition 
of a territorial project that is open in terms 
of its horizon, but with numerous binding 
or guiding lines that orient its evolution 
with a logic of sustainable development in 
its three components: social, economic and 
environmental.
The other demand for the use and viability 
of the territorial plans is that the terri-
tory makes them sufficiently its own. The 
spheres of the territorial plans do not have, 
for the time being, any political institu-
tion that represents them with sufficient 
legitimacy and decision-making capacity, 
therefore the dialogue should be carried 
out directly with town councils and bodies 
representative of the territory. The figure 
of the Preliminary Plan as a coherent and 
explicit technical document that allows 
good directing and advantage to be taken 
of the participation process has shown itself, 
to date, to be a suitable methodological 
tool. Surely a territory as physically and 
politically complex as the metropolitan 
sphere needed territory participation from 
the very start, as in fact is envisaged in the 
legal framework that regulates its formula-
tion. For this reason the drafting of the 
preliminary plan has been carried out by 
a small-sized (eight people) technical peer 
committee from the Catalan Government 
•	 Respetar	el	margen	de	juego	que	corres-
ponde a los instrumentos urbanísticos y 
a las competencias municipales en esta 
materia.
•	 Tener	capacidad	de	respuesta	o	adapta-
ción a oportunidades y circunstancias no 
previstas.
•	 Hacer	posible	que	su	elaboración	y	
tramitación tenga lugar en un periodo de 
tiempo relativamente breve.
El Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona y los demás planes territoriales 
elaborados hasta la fecha por el Programa 
de Planeamiento Territorial del Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públi-
cas tienen un planteamiento modesto que 
renuncia a desiderátums imposibles, cosa 
que les permite cumplir satisfactoriamente 
las citadas condiciones.
La sistematización de las propuestas en las 
tres temáticas básicas del tramado territorial 
–espacios abiertos (con un tratamiento zonal), 
sistemas urbanos (con un tratamiento por 
directrices) e infraestructuras de movilidad 
(con un tratamiento estructural)– permite la 
definición de un proyecto territorial abierto 
en la imagen de su horizonte, pero con nu-
merosas pautas vinculantes u orientadoras 
de su evolución con una lógica de desarrollo 
sostenible en sus tres componentes: social, 
económico y ambiental.
La otra exigencia para la utilidad y viabilidad 
de los planes territoriales es que el territorio 
se los haga suyos en suficiente medida. Los 
ámbitos de los planes territoriales no tienen 
por ahora una institución política que los 
represente con suficiente legitimidad y capa-
cidad de decisión, por lo que el diálogo debe 
realizarse directamente con los ayuntamien-
tos y entidades representativas del territorio. 
La figura del anteproyecto del Plan como do-
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al seu torn l’instrument i la metodologia, com ha suc-
ceït amb les disciplines amb més història que interacci-
onen amb la realitat. En aquest moment, veig que el text 
que acabo d’escriure des de la cuina del procés denota 
potser una convicció excessiva en el sentit de la tasca i 
la satisfacció pels resultats. En tot cas, cal estar sempre 
disposats a revisar les conviccions i les valoracions i ho 
farem amb molt de gust quan calgui, per bé que tenim la 




and the local territory Administration. This 
circumstance also has a great deal to do 
with the fact that the preliminary project 
has been able to be shown and debated 
publicly, and that its reception has been 
hopeful regarding a happy ending to its 
processing as a project and also its objec-
tives being fulfilled to a substantial degree.
It is true that some time will be needed for 
a critical evaluation of this experience to 
allow the instruments and methodology to 
be improved, as has happened with disci-
plines with more history that interact with 
reality. At this moment in time, I see that 
the text that I have just written from the 
kitchen of the process denotes perhaps an 
excessive conviction in the sense of the task 
and the satisfaction in the results achieved. 
In any case, it is necessary to be always 
prepared to review convictions and evalua-
tions and we will do this with pleasure when 
required, even though we are confident 




Translated by Debbie Smirthwaite
cumento técnico coherente y explícito que 
permite direccionar bien y sacar provecho 
propositivo del proceso de participación ha 
demostrado hasta ahora ser una herramien-
ta metodológica adecuada. Seguramente un 
territorio física y políticamente tan complejo 
como el ámbito metropolitano requería una 
participación del territorio desde el origen, 
como de hecho está previsto en el marco 
jurídico que regula su formulación. Por este 
motivo la elaboración del anteproyecto la ha 
llevado a cabo una ponencia técnica parita-
ria reducida –ocho personas– de la Genera-
litat y la Administración local del territorio. 
Esta circunstancia tiene también mucho que 
ver con el hecho de que el anteproyecto 
haya podido salir a conocimiento y debate 
público, y que su acogida haya sido espe-
ranzadora de un final feliz en su tramitación 
como proyecto y también que sus objetivos 
se cumplan en un grado estimable.
Cierto que se necesitará algún tiempo para 
una evaluación crítica de esta experiencia 
para permitir mejorar el instrumental y la 
metodología, como ha venido sucediendo 
con las disciplinas con más historia que 
interactúan con la realidad. En este momen-
to, veo que el texto que acabo de escribir 
desde la cocina del proceso denota quizás 
una excesiva convicción en el sentido de 
la tarea y la satisfacción por los resultados 
alcanzados. En cualquier caso, hay que estar 
siempre dispuestos a revisar convicciones 
y valoraciones y lo haremos con mucho 
gusto cuando sea preciso, si bien tenemos 
la confianza de que eso no conllevará una 
corrección radical del rumbo. s
Juli Esteban 
Julio 2008
Traducido por Jordi Palou
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